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EL NUEVO REGIMEN 
T R i 6 ü e R 0 
Tardío y más malo que tardío, ha 
resultado el nuevo rég imen de trigos y 
harinas, a juzgar por los clamores que 
contra él se levantan, en toda la España 
triguera y harinera. 
Está comprendido, que el triguero 
grite porque aun elevándolo a 56 pese-
tas, persiste el sistema de tasa, se reor-
ganiza la requisa y venta forzada y las 
protestas que continuamente han venido 
haciendo por ei rég imen de excepción, 
a que se le somete, no han surtido 
efecto en e! legislador; pero lo que 
resulta incomprensible, es que también 
protesten ios sindicatos harineros, que 
serán los compradores únicos, que han 
obtenido la elevación en el margen de 
molturación y seguirán siendo los due-
ños del mercado. 
Protestan los trigueros considerando 
injusta la excepción que con ellos se 
hace y el bajo precio señalado a la 
tasa, que consideran improductiva; y 
protestan los harineros por las trabas 
y fiscalizaciones a que se les somete. 
Unos y oí ros piden libertad de contra-
tación, libertad de molturación y venta 
de sus harinas. 
Todos quieren libertad para mejor 
obligar a Juan pueblo —único que no 
protesta—a que coma el pan escaso, 
malo y caro; ya que de otro modo, 
sería inminente la ruina de agricultores 
y harineros, 
¡Hay que i r a la libre contratación, 
hay que protestar ruidosamente, para 
que el jornalero, el empleado, todo el 
que no sea capitalista, renuncie al pan, 
como artículo alimenticio, pues si a 
merced de unos y otros estuviera, se 
pagaría la fanega de trigo a diez duros 
y el kilo de pan a dos pesetas! 
Concre tándonos al aspecto local, que 
el nuevo régimen de trigos y harinas 
ha de tener, nosotros presumimos que 
ha de favorecer a todos: trigueros, hari-
neros y consumidores. 
A los primeros, porque en virtud de 
los beneficios que se les otorga en ma-
empezará a venderse dentro de 
breves días CALZADO de muy 
buena calidad y a precios muy 
económicos. Dicho calzado proce-
de la Gran Fábrica electro-me-
cánica de los señores Rafael 
Gómez Cárdenas S, en C. 
inaugurada recientemente en Má-
laga, que ha concedido depósito 
de dicho artículo, e i cual ha de 
venderse en esta localidad, a pre-
cio marcado por la fábrica y por 
consiguiente ha de ser fijo, pres-
cindiendo por tanto, de las moles-
tias que ocasiona e i r ega t eo . 
Oportunamente se avisará, ei 
dia de la inauguración del depó-
sito. 
No confundirse; el depósito se 
establecerá en calle S. Agus-
tín, 4, Junto a la Almoneda Per-
manente, frente a casa de D. Juan 
Blázquez Pareja. 
teria de abonos—que el gobierno cede 
a 15 pesetas lo que hoy cuesta 30,—los 
precios de los jornales que no están 
excesivamente elevados en la localidad 
y la facilidad con que han de encontrar 
salida a sus productos dentro del mismo 
té rmino , no creemos que el precio de 
55 pesetas los 100 kilos sea para arrui-
narlos, compensados como han de 
estarlo en los abonos; a los harineros, 
porque casi a las puertas de sus fábricas, 
tendrán materia suficiente para la mol-
turación de todo el té rmino y aun para 
extender el campo de sus operaciones 
que ahora no sufrirá la competencia 
que hasta aquí, pues conforme a las 
disposiciones oficiales, ellos serán los 
encargados de facilitar la harina nece-
saria para el té rmino; y al consumidor, 
porque señalado precio al trigo y el 
margen de molturación de la harina, 
fácil es deducir a como ha de venderse 
el pan, sin las constantes alteraciones 
sufridas hasta aquí. 
Además , y esto es lo más importante 
para el pueblo consumidor: Como la 
ley castiga severamente la falsedad en 
las declaraciones, y las ocultaciones han 
de ser imposibles, o al menos muy 
expuestas, ya que se hace responsable 
directamente de ellas a los señores 
alcaides, y el señor García Berdoy no 
es un alcalde que fácilmente cargue 
con responsabilidades ajenas, es seguro 
que este año, las declaraciones juradas 
responderán a la verdad de la recolec-
ción, no han de intentarse siquiera las 
exportaciones clandestinas pues también 
se castigan severamente, y por lo tanto 
hemos de tener asegurado el abasto de 
pan al precio regulador que se señale 
en el mercado. 
Ahora bien: nosotros seguimos enten-
diendo ahora con régimen triguero, 
como antes sin él, que conviene mucho 
a los intereses de los agricultores, de 
los harineros y del vecindario en este 
caso, representado por el señor alcalde, 
el que haya una reunión magna de esos 
elementos que presidiera ei señor Gar-
cía Berdoy, en la cual, con luz—aunque 
sin taquígrafos—se acuerde, siempre 
dentro de las leyes, lo que más conven-
ga a los intereses de Antequera en ge-
neral, evitando con ello quizás, intro-
misiones ajenas que pudieran perturbar 
el abastecimiento local, y dando al 
vecindario la sensación, de que se preo-
cupan todos de los intereses de la 
ciudad. 
Veremos si esta excitación hecha con 
la mejor idea, sufre la misma suerte 
que la dirigida en el penúl t imo n ú m e r o 
de este semanario, al Sindicato Católico 
Agrícola. 
¡Tiene la palabra el señor alcalde! 
ZEDA 
No será admitido ningún trabajo, aunqué 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se consideraráií como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la ^tarifa correspondiente. 
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Va se han concedido a Málaga y pue-
blos no productores otros300.000 kilo-
gramos de aceite al precio de tasa o sea 
de 1'tiO pesetas litro. 
En Antcquera.como somos productores 
lo pagamos a doble precio a 2.20 ptas. 
¿Llegaremos por fin a la labia regu-
ladora? 
Nues iROS Pdisflnos 
Por tratarse de un querido paisano 
nuestro, reproducimos las notas que 
en el suplemento de «El Sol» de Madrid, 
correspondiente al día 3 de los corrien-
tes, se insertan, referentes al mismo. 
Iltmo. Sr. D. Francisco Ja-
vier Bores y Romero 
Gobernador Civii de la provincia de Cádiz. 
«Al tomar posesión el nuevo gobier-
no que nos rige, fué designado Oober-
Miador civil de Cádiz el iluslrísimo señor 
don Francisco Javier Bores y Romero, 
quien venía precedido de prestigio 
personal excelente. 
El señor Bores y Romero lleva larga 
y brillante carrera político-administrati-
va, l i a sido diputado a Cortes siete 
veces, por los distritos de Málaga, Ante-
quera, Granada, Huesear y Torrení , de 
Valencia. 
Fué nombrado Director general de 
Administración civil en Filipinas, donde 
dió altas muestras de sus condiciones. 
Allí fué individuo de la Junta de auto-
ridades cuando la insurrección tagala, 
y organizó un escuadrón de voluntarios 
de caballería para combatir a los enemi-
gos de España, siendo comandante de 
ellos. Obtuvo y ostenta orgullosa la 
cruz roja del Méri to Militar. 
Como periodista hizo famosas cam-
panas dirigiendo «El Nacional», de 
Cánovas del Castillo, contra la disiden-
cia de Silvela, en 1904. 
Es presidente de la Asociación de 
Abogados, Académico profesor de la 
Real Academia de Jurisprudencia, ex-
censor de su Junta de gobierno. Es Jeíe 
superior de Administración civil , y 
posee las grandes cruces de Isabel la 
Católica y la de Beneficencia. Fia des-
empeñado en 1017 el Gobierno de 
Canarias. 
Su etapa de mando en esta provincia 
ha sido accidentada, por los conflictos 
sociales que han surgido y aún subsis-
ten; y es justo decir que el señor Bores 
los ha sorteado, dentro de su espíritu 
democrát ico, con habilidad y éxito, y— 
¡o que es esencial—sin estridencias ni 
resoluciones extremas, aunque haciendo 
cumplir sus disposiciones gubernativas 
en todos los casos. 
ESTEPA, 52 
Siguiendo la costumbre establecida en este estable-
cimiento, ofrecemos hoy por fin de temporada gran-
des ^EBñJfiS PRECIOS en todos los artículos 
de verano como batistas, percales, céfiros, eollens, 
cañamazos Y otros. 
En muselinas morenas y géneros blancos, precios 
sin competencia. 
Pasaban las semanas más veloces de 
lo que conviene a ios que tenemos más 
horror a ia vejez que apego a la vida, y 
el querido mensajero de ia amada patria 
chica no llegaba. Apesadumbiábarne 
su tardanza, pero no me llenaba el alma 
de zozobra porque, corno todo lo que 
guía el Estado, pudo extraviarse en el 
camino. Pero la suspensión de sus 
gratas visitas por tan largo lapso conti-
nuada, trocó mi pesar en inquietud y 
mi alarma en triste certidumbre, y dis-
poníame, contristado, a rezarle el re-
quiescaf in pace, cuando EL SOL apare-
ció en mi morada devolviéndome la 
alegría perdida y t rayéndome una prue-
ba más de que la ciudad amada conser-
va su merecida fama de generosa, agra-
decida y madre justiciera con aquellos 
de sus hijos que le honran y enaltecen. 
Esta demostración la tuve en la infor-
mación que traia EL SOL referente al 
homenaje tributado a don José de Luna 
Pérez, no por su encumbramiento al 
cargo de Director general de Adminis-
tración, porque esa distinción es inferior 
a sus méritos, sino porque le era debido 
por su preclaro entendimiento, su valía 
personal y sobre todo por su amor a 
Antequera: que estos tiempos de impe-
rio del egoísmo el cumplimiento de tan 
sacrosanto deber se ha de aplaudir y 
estimular como ejemplo raro y digno 
de imitación. 
Hubiera sido el mío el primer tributo 
rendido al ilustre antequerano, si las 
ausencias de EL SOL no me hubiesen 
hecho creer—Dios me perdone—en su 
total desaparición; pues fué mi intento 
dedicarle las primeras cuartillas que 
emborronase en esta capital con destino 
a ese per iódico. 
En efecto, sin descansar apenas de 
¡as fatigas de tan largo viaje, sin qui-
tarme el polvo del camino, descuidado 
en el vestir (pecado gravísimo aquí 
donde, al parecer, el vestido lo es todo) 
porque la impaciencia se sobreponía 
a toda idea de acicalamiento, me pre-
sen té en el Congreso, con la firme espe-
ranza de que mi simple tarjeta abrlríame 
de par en par el despacho de Secreta-
rios y los brazos del amigo de la niñez, 
del condisc ípulo querido al que nunca 
pude igualar y mucho menos aventajar. 
Y no me engañé: Pepe Luna no me 
hizo esperar. Elegante, pulcro atildado 
como siempre, no reparó en mi humilde 
aspecto; siempre amable y generoso, 
pareció olvidado de que ahora, como 
cuando é ramos niños, la fortuna conti-
nuába le sonriendo en tanto que a mí 
hacíame muecas desdeñosas y conde-
nábame a rudo trabajo; llano y campe-
chano, no pensó él en que en las aulas 
fué superior a mí, en que continuaba 
manteniendo esa superioridad y que 
era todo un secretario de las Cortes 
españolas el que recibía a un mísero 
escritorzuelo que, mal avenido con la 
cátedra y esclavo de su sino, veíase 
obligado a enjaretar articulejes, urdir 
novelucos y hacer traducciones con 
más buena voluntad que acierto y pro-
vecho para la conquista del duro gar-
banzo y el pan falto de peso, pero en 
cambio malo, para sí y su prole nume-
rosa, que en esto sí—y bendito sea 
por ello—la suerte ha sido pródiga 
conmigo. Pepe Luna, en fin, olvidó lo 
que era y no quiso acordarse de lo que 
yo soy, y volviendo ambos ^ 
corazón y la mente a lo que fuimos 
(amigas y condiscípulos , sin envidias, 
porque yo no podía causarla, ni celos, 
porque él los ahuyentaba con su bon-
dad), nos estrechamos eu cordial 
abrazo, 
Y en seguida, sin transición, porque 
a la ocasión la pintan como yo soy, le 
pedí que tne dijera algo que pudiera vo 
repetir en las columnas de EL SOL. Me 
¡levé chasco, justo castigo de todos los 
que miden a los políticos con el mismo 
rasero; la vanidad no es el flaco de 
nuestro diputado, y aparte el merecido 
elogio al periódico y el condigno aplau-
so a ios que lo escriben y sostienen, por 
el sacrificio que supone, no pude arran-
car a Pepe Luna algo que no fuera 
notorio. Me habló eon sincera efusión 
de su amor a Aníequera , y repitiendo 
sus frases nada nuevo descubrida yo a 
los lectores. Lamentó que los vaivenes 
de la poiitica desbaratasen eu un minu-
to lo que con tanto tesón y durante 
tanto tiempo había venido elaborando 
en beneficio de su ciudad natal; hizo 
alusión a los campos de experimenta-
ción agrícola, tan necesarios en nuestro 
pueblo, eminentemente agrícola, y a 
su firme propósi to de crear en Anteque-
ra una escuela oficial de Artes, Oficios 
e Industrias, pero completa, de la cate-
goría a que tiene derecho una población 
de la importancia de la nuestra, donde 
florecen a la par la industria y la agri-
cultura. Y aunque, a mi juicio, no nece-
sita est ímulos, le insté con todo encare-
cimiento a que no desmayara ni perdo-
nase medio hasta ver realizado tan 
loable proyecto. De política no habla-
mos palabra; para Pepe Luna no existe 
la política cuando se trata de su tierra, 
¡Como que ni siquiera se ha preocupa-
do por el nombramiento de un alcaide 
en su distrito! 
Pocos días después el secretario del 
Congreso fué nombrado Director gene-
ral de Administración, subiendo así el 
primer escalón que le ha de conducir 
a la cumbre y a la que llegará segura-
mente. No le felicité, porque es él 
quien honra al cargo; ni le he vuelto a 
visitar, porque Madrid está plagado, 
ahora como siempre, de ped igüeños y 
no quiero dar motivo ni pretexto para 
que se interprete por interés, lo que 
sólo es cariño y amistad, que ni los 
años, ni la separación, ni la diversidad 
de categoría social han podido ni po-
drán borrar jamás. 
Aunque huelga semejante escrúpulo, 
porpue, a Dios gracias, ni las necesito, 
ni las pediría, mercedes de políticos y 
porque sabido es y la experiencia lo 
enseña a cada paso, que no es de los 
amigos precisamente de quienes se 
pueden esperar favores, pues nadie 
posee en mayor grado que ellos, la 
virtud de no dar contra el vicio de 
pedir. 
Valga esto de aviso y saludable 
advertencia a los maliciosos. 
PEDRO PEDRAZA. 
Madrid 31-T-20. 
EL SOL OE A N I E Q U t H A 
QUEJAS DEL VECINDARIO 
Para el señor Alcalde 
Digno de elogio y aplausos sin l imi-
tes lo está siendo eí Sr. García Berdoy 
desde que se encargó de la Alcaldía 
de la ciudad de Antequera; pero a 
pesar de su justo proceder y su celo 
incansable, aún hay quejas que dirigirle 
tan razonadas como las que motivan 
estas líneas. 
Es el caso Sr. Alcalde, que el s ábado 
31 a las nueve de la noche, hora en 
que mi vecino y amigo Juan Lara, su 
señora y niño de un mes, y yo mar-
chábamos hacia el pueblo por el cami-
no de Gandía y sitio denominado «Ca-
llejón de las huertas», las caballerías 
se asombraron y fué milagto que la 
señora y niño no ios matara el mulo 
que se desvocó sin rumbo, cayendo 
al fin madre e hijo, con buena suerte 
que gracias a Dios resultaron ilesos: 
por lo tanto y para evitar tal vez una 
desgracia, convendr ía averiguara quién 
ha llevado allí un gran montón de latas 
viejas que han soltado enmedio del 
camino y son el asombro de las caba-
llerías, y que las mudara al arroyo que 
dista unos cien metros que con otros 
tantos que las retiren del paso, será la 
seguridad de evitar un conflicto para 
cualquiera de los que habitamos este 
miserable te r ruño. 
FÉLIX CORDERO. 
Gandía 1.° de Agosto de 1920. 
¿Cuál es la verdad? 
Cuando los rumores que corren, 
aseguran que no habrá toros en la fe-
ria, nos dicen, que están contratados 
por la empresa, «Carniceriío», Luis 
Freg y Ernesto Pastor, que actuarán 
en nuestro circo el día 21 . Aunque el 
programa no es muy seductor, cele-
braríamos se confirmara. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la p róx ima 
semana, y señores que lo costean. 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
Día 9.—Excma. Sra. Marquesa, viuda 
de Cauche, por su esposo. 
Día 10.—D. Carlos Blázquez, por sus 
difuntos. 
Día 11.—D.a Virtudes Mansilla, por su 
esposo y doña Victoria Checa, por 
sus padres y difuntos. 
IGLESIA DE BELÉN 
Día 12.—D.a Teresa Arreses, por su 
esposo. 
Día 13.—D.a Trinidad Ríos, sufragio 
por su esposo, D. Manuel García 
Sánchez . 
Día 14.—D.a Purificación Palma, por 
su esposo señor Vidaurreta. 
SANTA MARIA DE JESÚS 
Día 15.—Sres. Sarrailler hermanos, por 
sus difuntos. 
P á g i n a 3, ' — 
ñL PUBLICO 
La C o o p e r a t i v a confdruc tu ra de 
casas de An teque ra : Tone en c o n o -
cimiento del público, que con la auto-
rización consiguiente, se procederá a 
la rifa de la casa número 1, en cons-
trucción por la misma, en ta explanada 
del Paseo, en combinación con la Lo-
tería Nacional. 
Parte de ellas se alquilan por los 
diüs de feria. 
El primer director, 
Francisco Carrasco. 
Nuevo reglamento 
Redactado por el lltmo. Sr. Director 
general de Administración loca!, señor 
Luna Pérez, se ha presentado a estudio 
del Sr. Bergamín, el nuevo reglamento 
orgánico definitivo, para el Cuerpo de 
Secretarios de Ayuntamientos en v i r -
tud del cual, se crea la carrera de Se-
cretarios y se dá estabilidad a estos 
funcionarios, dándoles la independen-
cia de que hoy carecen. 
No dudamos que redactado el Re-
glamento por funcionario tan compe-
tente como nuestro diputado, y some-
tido a estudio y refrendo del Sr. Ber-
gamín, el nuevo Reglamento llenará 
por entero las aspiraciones del nuevo 
Cuerpo de Secretarios. Nuestra enhora-
buena. 
Poco más de las doce de la noche 
eran, cuando un fuerte escándalo en 
calle Aguardenteros y una lluvia de 
piedras, que venían a parar a calle del 
Infante, atrajo bastante público hacia 
esas esquinas, pero la prudencia acon-
sejaba no asomar más de la nariz, pues 
el pelotazo sería formidable. 
Avisado que fué al cuartelillo muni -
cipal en demanda de que la autoridad 
interviniera en aquella r iña , resultó no 
haber quién, pues sólo se encontraba 
allí un número prestando servicio. 
Ei jaleo llegó a oídos del cabo inte-
rino de los de Seguridad, guardia G u i -
llermo Carrasco del Pozo, que también 
estaba de servicio en su cuartelillo, y 
éste acudió. . . pero ya se habían quita-
do de enmedio los pelotaris, que según 
hemos, averiguado eran Juan Sánchez 
(a) Chato y José Aidila, ambos encala-
dores de oficio. 
Como este caso ocurren a menu-
do, pero gracias a la escasez de auto-
ridades que velen por la tranquilidad 
del vecindario, se vienen sirviendo al 
público como plato del día. 
De este asunto nos hemos ocupado 
en números anteriores extensamente, 
y se ha llegado a decir que es tábamos 
a punto de conseguir nos completaran 
la plantilla de guardias de Seguridad, 
pero se conoce que ese es el punto en 
sazón ... 
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CRONICA 
Ganancias ilícitas 
Hubo un tiempo en que el propie-
tario se consideró un Dios; podía ser 
amo de cosas y personas, destruirlas, 
matarlas, enajenarlas y transmitirlas a 
su antojo. Ni con la misma muerté 
acababa el derecho omnimodo, y la 
herencia daba testimonio de esa facul-
tad de disponer de las cosas <mor{is 
causa» y de ejercer sobre ellas el fa-
moso «jos at> u ten di» liaMa en la misma 
sepultura. 
Por fortuna, Megaron los tiempos en 
que se fortnuló, por primera vez, la 
p?egunta de si era licito al propietario 
destruir las cosas, y se contes tó nega-
tivamente; luego se fué más lejos, y 
el Estado se llamó a la parte en las 
transmiciones de dominio; por último, 
se discutió el dominio mismo y saber 
cuales son sus límites, y aún si existe 
con carácter individral , son los pr in-
cipítk'S asuntos de la moderna Socio-
logía económica . 
Pero toda ía evolución jurídica se 
ha detenido ante el negociante. E! 
negociante es un afortunado mortal 
que se considera ungido por fas más 
excelsas divinidades. Ha puesto su 
dinero en un negocio y gana el diez, 
el veinte, el ciento, el mil , el diez mi! 
por ciento, y a iodo el mundo le ha 
parecido justa semejante ganancia, sin 
mirar si eiio podía o no perjudicar al 
resto de ios hombres. No tengo noticia 
de una sola ley que en España limite 
las ganancias; ha sido preciso que la 
guerra haya revocado el concepto del 
Deréd ío , en sus mismos cimientos, para 
que la masa popular haya comenzado 
a prpstestar, con justicia, de la codicia 
de los negociantes y de las facultades 
omnímodas que la ley les otorga para 
enriquecerse, 
¡Y todavía, porque no me he decla-
rado devoto de que los ricos usen al-
pargatas se me acusa de favorecer a 
los negociantes! Por fortuna, quien se 
desposa con la verdad sabe lo que 
puede esperar de ¡os redimidos. Los 
que así me inculpan, se asustarían 
si se les pidiese que formasen una 
petición contra el derecho de propiedad 
o reclamando que se declarasen ilícitos 
por éí Estado todos los negocios que 
produjeran más del diez por ciento. 
Entonces, los que me injurian me lla-
marían «bolcheviki». Pero esto es lo 
que ya va siendo en todas partes ur-
gente, porque no es solamente en el 
calzado en lo que es explotado todo 
el que trabaja, si no en el alimento, en 
la vivienda, en el vestido, en la luz y 
en todo lo que necesita con más apre-
mio , y al negociante no se va a la mano 
con predicaciones de moral ni con mas-
caradas más o menos aristocráticas, 
s ino con leyes radicales e inmediatas, 
que impidan sus explotaciones y abu-
sos y que demuestren el deseo de los 
gobernantes de emprender el camino 
de la verdadera ¡usticia. 
Todo negociante debiera ser obl i-
gado, por una ley o por un decreto 
dictatorial, a presentar un balance t r i -
mestral de sus ganancias en la oficina 
q'¡e se designase o ante una Comisión 
de vecinos; penándose como estafa la 
ocultación o alteración fraudulenta en 
los iibros. Esto hecho, toda ganancia 
superior al diez por ciento debiera ser 
confiscada, sobre todo t ra tándose de 
ai tirulos de primera necesidad. 
Mientras esto no ocurra, el nego-
ciante seguirá exp lo tándonos y los 
ciudadanos seguirán echándose unos 
a otros la culpa de lo que es fruto de 
un régimen jurídico absurdo, que se 
detiene siempre ante el capital como 
ante una divinidad intangibie. 
Los artículos de primera necesidad, 
como los alimentos, los paños y telas 
corrientes y el calzado, no deben ser 
objeto de negociación ni de lucro. Sus 
fabricantes, almacenistas, exportadores 
y vendedores no deben aspirar sino a 
ver retribuido su trabajo y nunca 
a enriquecerse. ¿Lo hacen? Inmediata-
mente deben ser castigados y expolia-
dos. Esta es la verdadera alpargata 
eficaz. ¿Tan difícil es saber qué nego-
ciantes sacan a sus empresas un inte-
rés superior a! diez por ciento? Contra 
ellos deben ir las campañas y no con-
tra el obrero que gana un jornal y lo 
necesita para vivir. 
SI encarecen los paños , lo racional 
no es asociarse para ir pe r la calle me-
dio desnudos. Si encarecen ia carne, 
lo lógico es acordar alimentarse de | 
berzas; si encarecen las alpargatas, no 
será prudente decidir que vayamos 
descalzos. Lo ptocedente es que todo 
el mundo muestre sus balances, y que 
el que haya obtenido ganancias iiiciías 
las pierda y que sepa, de una vez para 
siempre, que no se puede negociar con 
el alimento y el calzado de los pobres 
y eso se consigue con un simple de-
creto. ¿Quién se atreve a pedir que se 
promulgue? Desde luego lo pido yo, 
que ni negocio, ni exploto, ni presto a 
rédito, ni hago lo que solapadamente 
se indica por quienes creen que el es-
critor es un adulador de individuos y 
clases que, antes de decir su opinión, 
viene obligado a preguntar lo que se 
dice en las cervecerías. 
Un límite a todas las ganancias, rá-
pido, ins tantáneo, sin misericordia. ¿No 
se fija este límite? ¿ N o se pone reme-
dio al encarecimiento de !a vida? Ven-
drá la catástrofe, porque la vida se ha 
hecho imposible, y los que estamos 
desacordes en los procedimientos a 
seguir, nos hallamos unánimes en un 
punto fundamental; los explotadores 
del calzado, del vestido y de los a l i -
mentos deben ser castigados; su nego-
cio necesita dejar de ser tal. Si los go-
bernantes no se encargan de hacerlo, 
ellos serán únicos responsables de lo 
que ocurra en breve plazo. 
A N T O N / O Z O Z A Y A . 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
Oportuna ocasión 
para comprar barato 
Durante todo este mes y con 
motivo del B A L A N C E que ha 
de efectuar la 
a fines del mismo, fecha en que 
cumple su primer año de existen-
cia, ofrece a su clientela y al pú-
blico en general unos precios tan 
extraordinariamente bajos, que 
no existe exageración al decir que 
estos presentan menos de la m i -
tad del valor que tenía en los 
meses anteriores. 
V e á s e ia m u e s t r a 
Batistas estampadas. . 0,60 
Sedalinas fan tas í a . . . 0.90 
Etamines lisos . . . . 1.— 
Esterinas novedad . . 2.— 
Lonas colores lisos . . 2.50 
Crespones seda doble 
a n c h o . . . . . . 5.— 
Driles hilo. . . . . . 1.— 
Tela de colchones. , . 1.— 
Tela de almohadas . . 1.25 
Percales doble ancho . 1.25 
P a ñ u e l o s de ja re tón . . 0.15 
Corte de traje de lana . 15.— 
Corte de traje de hilo. . 8.— 
Corte de pan ta lón de pana 8.— 
Estensa colección en fantasías 
para vestidos de señora y en lana 
y driles para trajes de caballero. 
Mantones de Manila 
hay tal surtido que por terminar-
los casi se regalan. 
5 0 0 p t s i s . 
Dará la 
al que acredite no encontrar en su 
casa los artículos anunciados en 
este número, a los precios mar-
cados en el mismo. 
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Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
A ias diez y duce minutos (a pesar 
de haber un ait ículo en el r^giamtrito 
del Ayuntamiento en que dice >!as 
sesiones se celebrarán a ia hora mar-
cada, etc.>, se abre la sesión con ahis-
tencia de los señores Romero Gsrcía, 
Hamos Gaitero, Navarro Berdún, León 
Moíta, Lora Pare ja -Obregón, Álvarez 
del Pino, García Gálvez, Cabrera A v i -
lés y Tapia Aragón. Nueve, de los 29 
que íorman la corporación. 
Se lee el acta de la sesión ante-
rior y es aprobada. 
Se aprueban varias cuentas de gastos. 
Se dá lectura a varias cartas de asun-
tos de subsistencias, teléfonos y oíros, 
que denotan claramente ei resultado sa-
tisfactorio de las gestiones que realiza 
el señor Alcalde. 
Es probable se vea coronada por el 
éxito la gest ión de establecer un de-
pósito de aceite para vender a precio 
de tasa. 
Las tablas reguladoras es ei primer 
paso, y se acordó establecer dichas ta-
blas a la mayor brevedad. 
Fué leído un escrito de D. Manuel 
Soto, habitante en calle de la Vega, 
dando cuenta de haber construido por 
su cuenía un trozo de alcantarillado, 
al mismo tiempo, que se queja de que 
los vecinos no tomen su permiso para 
ingerir dicha alcantarilla. También ha-
ce costar cuando llegue a resarcirse 
de los gastos quedará la alcantarilla 
propiedad del Ayuntamiento. 
El Sr. León y el Sr. Lora intentan 
de aclarar Sos conceptos de ese escrito, 
y por último se acordó que los vecinos, 
para ingerir dicha alcantarilla, deberán 
solicitar el permiso del Ayuntamiento, 
y después indemnizar a dicho señor 
Soto, al objeto de reintegrarse de los 
gastos efectuados para dicha cons-
trucción. 
Y no habiendo otros asuntos a tratar, 
se levantó la sesión a las diez y treinta. 
De público. . . el reporte que toma 
estas notas. 
n 
ENFERMOS 
Hace días que marchó a Málaga, en-
contrándose en el sanatorio del doctor 
Gálvez, sometida a tratamiento del 
eminenie doctor, la esposa de nuestro 
redactor-jefe Sr. Aragonés . 
A el mismo sanatorio y con igual 
objeto,la esposa de D . Joaquín Vázquez, 
y éste, que ya han regresado. 
Hacemos votos por el restablecimien-
to de las enfermas. 
VIAJEROS 
A Málaga, marcharon D . Domingo 
Villarejo y señora, y D . Francisco Pé -
rez García y señora . 
De Málaga, ha regresado D. José 
Borrego y señora . 
DE VIAJE 
Próx imamente tendrá existencias del 
nuevo pedido hecho de Stero prismá-
ticos alemanes marca Zeiss, la relo-
jería de A. Cantos, en calle del Infante 
D. Fernando, esquina a S. Agustín. 
B O D A 
Ha contraído matrimonio el ex-al-
calde de esta ciudad, D . Ildefonso Pa-
lomo Vallejo, con la señorita Carmen 
Guerrero García. 
LETRAS DE L U T O 
A la edad de 62 años ha dejado de exis-
tir D . Silverio González Conejo, teniente 
coronel retirado. 
También , el padre de nuestro amigo 
Antonio J iménez (a) «Horner i to». 
Nuestro sentido pésame a las fami-
lias respectivas. 
N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz con toda felicidad un 
niño, ia esposa de nuestro amigo don 
Enrique Bellido Lumpié . 
También ha tenido feliz alumbra-
miento de un niño, ia esposa de nues-
tro amigo D. Gonzalo Pino González. 
D E TEATRO 
Se asegura que el p róx imo miércoles 
debutará en eí Teatro Circo, la com-
pañía de López del Toro, que tan grato 
sabor artístisco nos dejó cuando ha 
pocas semanas actuaba en el mismo 
local de verano. 
IGLESIA DE NTRA. SRA. 
D E L C A R M E N 
Los ejercicios que niensualmente 
dedican a Nuestra Madre y Señora del 
Carmen, sus hermanos terceros y co-
frades, tendrá lugar hoy a las seis de 
la tarde en procesión de la sagrada 
imagen al rededor de la Iglesia. 
Se súplica la asistencia a la procesión 
para su mayor explendor. 
P É R D I D A S 
En la noche del pasado domingo fué 
olvidado en las sillas del Paseo de 
Alfonso X I I I , un bolso de señora de 
seda bordado con cuentas. 
A la persona que lo haya encontrado 
y lo entregue en la Imprenta de este 
periódico se le hará una gratificación. 
Hab iéndose extraviado entre el tra-
yecto del Almacén de vinos, calle Die-
go Ponce a calle Maderuelos n ú m . 18, 
un zarcillo de platino con tres brillantes, 
se ruega a la persona lo haya encontra-
do se sirva entregarlo en la Redacción 
de este per iódico, donde se le gratifi-
cará espléndidamente . 
: : S U C E S O S : : 
Por arrojar aguas sucias desde un 
balcón de una casa de la calle del Vien-
to e insultar a un guardia que le llamó 
la atención sobre tal hecho, pasó a 
disposición del Juzgado, Remedios 
Toro Ruiz, de 40 años . 
Los guardias niiniero 
.•tenido a Antonio M i 
que vive en calle de la Vega, que en 
tinión de o'ro que se dió a la fuga, 
maHraláfofi de obra a Isabel Corbacho, 
ama de una casa de lenocinio, y a 
algunas pupilas. 
Ei fugado que es Juan Pérez C a ñ a -
das, de 20 años , habitante en calle 
Herradores, voluntariamente se presen-
tó en el cuartelillo. 
Juan Ruiz González , a c o m p a ñ a d o 
de su hijo Rafael, domiciliado en la 
Huerta del Molino del Duende, se pre-
sentaron en ia Jefatura de ios de Segu-
ridad, manifestando haber sido maltra-
tado ei Rafael,por Miguel Luque Arroyo, 
que vive en Dos Huertas. 
Rafael fué conducido al hospital, y 
curado de contusiones en la espalda, 
Teresa Benííez, de 37 años , habi-
tante en Plaza de Santa María, se pre-
sentó en la misma Jefatura, a c o m p a ñ a d a 
de su hijo José Castillo Benitez de 15 
años, denunciando haber sido herido 
en la cabeza dicho muchacho, por J o s é 
Vega Sánchez, de ia misma edad, hijo 
del conserje del Matadero público. 
O ra .Ct iampá.n 
M E R C U R I O ^ ^ ^ S 
Especielí í laíl U ias Cavas y Bodegas [le Segarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
Manuel Téllez Loriguilio 
L ü c e n a , 63. 
Que ejecutará la banda- de música 
municipal, en el Paseo, de 9 a 11 de 
la noche, hoy domingo. 
I.0 «La Banderi ta», paspdoble, por 
J. Alonso. 
2. ° *Maria Josefa», mazurka, por N . 
Palma. 
3. ° «Válgamedlos de los Cielos», can-
to andaluz, por L. Mariani. 
4. ° «El Carro del Sol», canción vene-
ciana, por J. Serrano. 
5. ° <Ei Tabaqui l io» , tango, de «Las 
Corsarias>,a petición, por J.Alonso. 
6. ° «A la memoria de Joseli to», paso-
doble, por N . Palma. 
Cfí?ección 
A 0.50 cada n ú m e r o 
«Los trabajos de Persiies y Sigismun-
da», por Miguel de Cervantes. 
«La Hechizada», p o r j . Barbey D'Aure-
ville. 
«Tartarin de Tarascón» , por Alfonso 
Dandet. 
«Del rey abajo, n inguno», «El labrador 
más honrado», «García del Casta-
ñar», por Francisco de Rojas. 
«La nariz de un notario», por Edmand 
Abont. 
DE VENTA EN «EL R H í r n y v , 
ni a D, — EL SOL A N 1 L Q U E R A 
Academia Preparatoria 
para ingreso en el Cuerpo de Correos 
establecida en el COLeQIO DEL ñílGEL; Garzón, 2. 
^ J^T ^ < J O 1 £ K A , 
Resultados obtenidos en esta Academia 
CojivocatoHa de I9n 'i2. —Ingresó en el Cuerpo: D. Pedro Puche Aragüez. 
Convocatoria de 1913-14. —Ingresaron en el Cuerpo: D. Ramón Maquéela Aguiíaij 
D. Luciano Martínez de Cózar y D . J o s é Rojas Reina. 
Convocatoria de 1915-16.—Aprobaron el examen previo: D. Francisco León Pachón , 
D . j o s é Puche Aragüez y D. Francisco]. Rojas Alvarez. 
Convocatoria de 1917-18 — Aprobaron el examen previo: D. Francisco A!és Gallego, 
D . Francisco Astorga Arnau, D. Francisco B í r d u n Gallardo, D. Rafael 
Delgado Serra, D . Rafael de la Linde G ó m e z y D. Rafael Reyes Ruano. 
Ingresaron en el Cuerpo:—D. Francisco León Pachón , D . Francisco Berdún Oa-
líardo y D. Pedio Puche López, 
EM LA ACTUAL CONVOCATORIA 
Han aprobado el examen previo: D. Antonio Parejo del Pino, D. Luis Cerro Pa-
lomo, D. Luis Astorga Arnau y D . Antonio Reina León. 
Presentados a la oposición los alumnos D. Antonio Parejo del Pino, 
D. José Puche Aragüez y D. Rafael Delgado, que han conseguido plaza. 
La clásica verbena del 
barrio de San Isidro 
Antequera; cómo despiertas de tu 
le largo, algunos se preguntan: ¿qué? 
¿qué?... , y es que se nota en essa 
pairia chica un ambiente verbenero, 
que ei murmullo de ésío.s y el entusias-
mo de las muchachltas de esta tierra, 
que todas se aprestan a construir sus 
vestidos con la sola idea de disputarse 
el pretTiio que oirecen a la joven que 
mejor vestida se presente. 
Por causas ajenas a la voluntad de 
esta comisión organizadora se ha desis-
tido de celebrarla en el barrio de San 
Isidio, como anteriormente se ha d i -
cho, celebrándose en su lugar en el 
local del Cine Moderno, instalado en 
la Alameda, lo que sé hace saber a los 
señores poseedores de tarjetas. 
Y como vengo anunciando en nú-
meros anteriores de este semanario, en 
la noche deí día 14 se celebrará una 
verbena en el local del Cine Moderno 
(Alameda), a beneficio de las Herma-
¡litas de los pobres, cuyos preparativos 
b t á n ul t imándose con el siguiente 
programa: a las diez de la noche inau-
guración de la fiesta; cuyo acto será 
amenizado por un sexteto acompañado 
de piano; a las once y media se adju-
d i c a r á el premio a la que más clásica-
mente vaya vestida, cuyo jurado que 
premiará,será constituido por distingui-
das familias que ocuparán la tribuna pa-
racuyoacto están invitadas,y verificado, 
un fotógrafo hará varias placas en un 
« ñ i p o de todas las concunentes, que 
seián publicadss en «La Unión Ilus-
trad'j -. Se han instalado caseta de feria. 
puestos de helados, avellanas, chumbos, 
buñuelos y. esmerado s e i v k i ó de am-
bigú, velada musical por el antedicho 
sexteto y adornd de! local atl ísí ica-
mente combinado, mas el concurso de 
nuestras divinas mujeres que con la 
simpaba que les es peculiar, prestarán 
su vaüosa ayuda para que quede coro-
nado el éxito que esta comisión orga-
nizadora espera, y al mismo tiempo, 
llevarle alegría a esos cuantos corazo-
nes que todos bajo el mismo techo es-
peran a almas caritativas que les ayu-
den a subir la penosa cuesta de la 
vejez y para ayudarles, el sobrante de 
esta verbena, será a su BENEFICIO. 
En nombre de la comisión organi-
zadora se advierte a los señores con-
currentes se abstengan de llevar niños 
a esta fiesta. 
Los que deseen adquirir tarjetas pue-
den pasarse a recojéiias en calle de 
San Bartolomé, número 15. 
J o s é González Caballero. 
Juegos florales en Teruel 
El día 30 del próximo mes de Octu-
bre, se celebrarán en Teruel unos Jue-
gos Florales, en los que figuran diver-
sos temas referentes a ciencias, artes, 
agricultura, industria, comercio, etc. 
Las personas que deseen concurrir 
a este certamen pueden solicitar deta-
lles del presidente de la Sección de 
Bellas Artes de la Sociedad Económica 
Turolense de Amigos del Pais, Mura-
llas, 10, Teruel, o en esta Redacción. 
De los ¿raba¡os resjronden sus autores, 
v de los no firmados el. Director. 
Cuatro décimas a tiempo 
— Te digo que he de ir; asi lo he 
ofrecido y be de cumplirlo. 
—Pues yo tampoco he de dejar de 
ir a donde sabes. 
— T ú no vas porque no me gusta 
que vayas sola. 
— Pues acompáñame . 
—Te he dicho que es imposible. A 
esa niisma hora es el banquete que 
damos en el club a nuestro nuevo 
presidente y yo que he sido el inicia-
dor y el que lo ha organizado, no puedo 
faltar. 
— Pues yo tampoco falto a la kermés 
para la que he sido designada presi-
denta por la condesa X y he de ser 
la primera en asistir para dar ejemplo. 
— No veo esa precisión; puedes muy 
bisn excusarte. 
—Eso mismo podías hacer tú. 
— ¡¡Amparo!! 
—¡¡Fermín!! 
—¡Vaya un cariño el tuyo! No eres 
capaz de ningún sacrificio por mi. 
—Sacrificio,-sí , tonterías, no. ¿ T e 
parece bien que después de excusar 
mi asistencia al círculo, me vean con-
tigo en la kermés? ¿Qué dirían? Que 
he preferido exhibirte a cumplir con 
mi deber. 
—Se trata, como sabes, de un fin 
benérico, 
—¡Benéfico! Lo que menos os preo-
cupa es la caridad. Vuestro amor pro-
pio es sacar el mayor dinero posible 
y lucir las mejores galas para que los 
hombres os admiren y íabien las mu-
jeres que por ir menos engalanadas o 
poseer menos atractivos han quedado 
inadvertidas durante la fiesta. 
— ¡Fermín! 
—Nada, que no vas sin que yo te 
acompañe , y como no voy, te quedas 
en casa. 
—Eso es una tiranía... ¡para esto me 
he casado! 
—Amparo tengamos la fiesta en paz. 
—¡Egoísta! 
Y asi siguió discutiendo aquel joven 
matrimonio recr iminándose mú tuamen-
te. Te rminó ella por llorar con gran 
desconsuelo; pero él, sea porque ya 
estaba acostumbrado a sus caprichos 
o porque tuviera el firme propósi to 
de no acceder en aquella ocasión, lejos 
de ablandarse, arreció en sus frases 
poco agradables. Indignóse ella y no 
sabemos en qué hubiera parado la cosa 
si un ligero gemido que se o y ó en la 
habitación inmediata no les hubiera 
dejado en suspenso. En una linda cuna 
se agitaba nerviosamente una pieciosa 
criatura de pocos meses, 
—¿Has oído? 
—Sí; el n iño . 
Corrieron ambos a la habitación en 
donde se o y ó el gemido, incl inándose 
con ansiedad hacia la cuna. 
—Respira con dificultad. 
—Está calenturiento. 
—¡Dios mío! ¿Qué tendrá? 
—No te apures, mujer- llamaremos 
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al médico, y al sonido del 
dió presuroso un criado. 
—Vaya usted enseguida por don José 
y dígale que el niño está rnalito. 
—¿Será el sarampión? 
— ¡Qué sé yo! 
—O la difteria. ¡Qué horror! 
—¡Qué cosas tienes, niujer! No me 
asustes. 
— ¡Ay, no lo quiero pensar; si 
pasa lo que a tu hermano que 
murió el niño en tres horas! 
— Por los clavos de Cristo,, Amparo, 
no me angusties... Y a i i estuvieron 
hasta que liego el doctor. Pu i só al niño; 
reconocióle detenidamente; púsole el 
termómetro; minutos que a los padres 
parecieron eternos. 
— ¿Qué es don José? 
—¿Es grave? 
Sonr ióse el doctor dulcemente y dijo: 
—Nada, amigos míos; cuatro déc i -
mas. Un ligero enfriamiento: y puesto 
que usted le amamanta, póngase lo en-
seguida en la cama y con un poco que 
sude, completamente bien mañana. 
Despidióse el doctor y quedó 
el matrimonio. 
—Le acostaré conmigo, ¡ángel 
que susto me ha dado! 
—Entre los dos ¿ve rdad? Así tendrá 
más calor. 
Empezaron los preparativos para 
acostarse. 
—Oyes, ¿y el banquete, Fermín? 
—¿Y ¡a kermes, Amparo? 
—¡Qué banquete estando el niño con 
cuatro décimas! 
—Lo mismo digo de la kermés . 
—¿Perdonas mis frases de antes? 
¿Me quieres mucho? 
—Bueno, porque eres un buen pa-
dre. Mis lágrimas no te convencieron 
y las cuatro décimas del n iño te han 
hecho olvidar. 
—Parece que respira mejor. 
— Y no está tan ardoroso. 
—¡Qué rico, como se parece a ti! 
— ¿ D e veras? Deja que lo bese. 
—Que se despertará . 
—¡Pues entonces... ¡a t i ! 
P A N D O R A . 
soto 
imo. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana 
Los que nacen 
Antonio Ramos Reguero, Antonio 
Gómez Recillas, Ana Aguilera Bermú-
dez, Isabel Hartas Zurita, María Jiménez 
Jiménez, Salvador del Pino Galán, Fran-
cisco Carrión Muñoz, José Prieto Jimé-
nez, Rafael Bellido Borrego, José Car-
dona Jaime, José Reina Durán, Manuel 
Caballero Rico, Rafael Godoy Moreno, 
Concepción Romero Magariño, Teresa 
Velasco Carmona, José Martínez Ruiz, 
Antonio Puerto Rus, Rafael Pérez Gar-
cía. 
Varones, 13.—Hembras, 5 
Los que mueren 
Soledad Alba Corredera, 6 meses; 
'FABRICA D£ ABQIOS mERALES 
IMPORTACIÓN ÜIBECTA D E P R M E R Í S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis d e tierras y abonos. 
- Sul fa to de amoniaco. \\ N i t r a t o de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sul fa to y c l o r u r o de potasa. |i Su l fa to de h i e r ro y de cobre. 
K a i n i t a . || Aduf re . || S u p e r f o s j a í o de Cal . 
Abonos completos para cada t i e r r a y cu l t ivo , con especialidad pa ra 
Remolachas, Cereales, l iabas , Olivos, Hor ta l i zas y Mai - ¡ . 
JOSK; GKAI^ CÍik BSPIDOY.— Antequ.erei 
Hepresentantes en los prineipales pantos de A n d a l u c í a . 
Natividad Díaz Robledo, 5 años ; Soco-
rro Muñoz Sarmiento, 38 años , Fran-
cisco Atroche Cabello, 33 años; Araceli 
Ruiz Toro, 53 años; Dolores Rosas 
Díaz, 75 años; Carmen Pállarés Muñoz , 
3 meses; Francisco Pacheco Pinto, 10 
meses; Rafael Godoy Moreno, 10 días; 
Josefa Duplas Granados, 18 meses; Si l -
verio González Conejo, 62 años ; María 
del Rosario Morente 2 días; Enriqueta 
Aííacho Olmedo, 11 meses; José Repiso 
González, 2 años . 
Varones, 5.—Hembras, 9. 
Total de nacimientos. . . . 18 
Total de defunciones . . . . 14 
Diferencia a favor de la vitalidad 04 
Los que se casan 
Manuel Salcedo Hidalgo, con Juliana 
Vargas Espinar; Lorenzo Muñoz García, 
con Ana Fuentes Santos; Andrés Páez 
y Fuentes, con María Castro Terrones; 
Antonio Viilalón Rodríguez, con María 
de la Paz Pedraza Ruiz; Pedro Martí-
nez Navarro, con Ana Domínguez A l -
varez; Ildefonso Palomo Valiejo, con 
Carmen Guerrero García. 
Eran Fábrica íe CHOCOLATES 
D E 
J A C I N T O RICA, D E B U R G O S 
Agente exclusivo con depósito; 
D. Guillermo de Torres España 
Méndez Núñez, 1.—MÁLAGA 
En Antequera, dirigirse a 
ENCARNACIÓN, 13 
ELABORACIÓN 
de Mantecados y Roscos 
larabes para refrescos 
Antonio Ortega González 
Viento núm. I I 
Representante de Centros de ampliaciones 
fotográficas. 
L A S MEJORES DE ESPAÑA 
inuel yergara ¡íeblss 
CAFE-RESTO KAN 
Jarabes para refrescos 
m m % % % frías ai frifo.-fermas 
Hielo y 
HELADOS VñRldOOS 
• pa ra l i m p i a r sombreros 
de paja y j i p i s . 
DE VENTA EN «EL SIGLO X X i 
P O L V O DE J A B Ó N 
A N T I S É P T I C O A L S U B L I M A D O 
Este jabón es el mejor de los conoci-
dos hasta el día, por la abundante espu-
ma, por la suavidad y por las condicio-
nes desinfectantes del mismo. Está fa-
bricado especialmente para peluqueros, 
y es el más económico , no sólo por su 
precio, sino también por ser suficiente 
la mitad de la cantidad que se acostum-
bra a emplear en e! rasurado de una 
persema, aunque sea muy fuerte la bar-
ba. Único punto de venta, en la papele-
ría EL SIGLO x x . 
l n SOL DE mimm [ 
i i en los meses de Junio al 8 de Agosto 
| ] regala a sus lectores 
D I E Z D É C I M O S de Lotería para 
la jugada del 21 de Agosto. 
Cupón núm.10 [. 
Reunidos los 10 cupones (de numera-
ción correlativa), vaya a la imprenta 
EL SIGLO XX y le darán un 
CUPON UNICO; 
con el cual tiene V. opción a dichos 
regalos, si la suerte le favorece. 
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II 
(5>í>) 
A U T O M O V I L E S 
A ! asientos 4.500 pes 
Idem ídem, arranque eléctrico modelo 1920, 4.950 pías. 
AGENTE E X C L U S I V O 
f i 
n 
M E D I A T A 
Los tractores 
T I T A 
con. legítimo arado Farl 
A r a d o s brabant 
M e l o t t e y C a s t i l l a 
son ios cra-p ' 
buenos barbechos para producir trigo. 
Luis moreno Pareja-ODregoq 
T e r o i a , n i j i m . . I O 
pclu$iva de ¡fluqica Arellano y Comp-(íórdoba 
R A F A E L B A R C O S 
Con t r a t i s t a de obras de 
C E M E N T O A R M A D O 
Iratejoj hi5fául¡co$ y úlikm 
Presupuestos y contratas 
í 
P I A M OS p} a Z Z Q Sevilla. 
L A M A R C A P O R E X C E L E N C I A . 
R I A N O U A . S y A U T O R I A I N J O S . 
MUSICA, INSTRUMENTOS y ACCESORIOS 
Representante exclusivo en Anteqnera, 
ENRIQUE L O P E Z SÁNCHEZ. L a g u n a r (Gsíaoco) 
Se reciben encargos de compra y venta de pianos usados 
Sucursa l de espejos, cua-
dros, marcos y molduras 
de todas clases. 
Lanas y borras para hen-
chimientos. 
Somiers, Catres y Sillas. 
Surtido completo en 
PERSIANAS 
TRANSPARENTES 
y ESTERAS. 
P R E C I O S D E FÁBRICA 
Plaza de San Sebast ián, 3 (casa del rincón) 
CafaniJcs futía jj U S 
